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Зважаючи на велику кількість космічного сміття на орбіті нашої планети, 
актуальним є дослідження матеріалів, які застосовуються в космічній промисловості, 
після впливу мікрометеоритів техногенного походження на їх поверхні. Це дозволяє 
знизити ризики поломки космічних апаратів після зіткнення з космічним сміттям, а 
також захистити життя і здоров’я астронавтів. 
Окремим напрямком таких видів дослідження є моделювання впливу 
мікрометеоритів на поверхні космічних апаратів з використанням лазерних технологій. 
Лазерні технології володіють рядом переваг в порівнянні з іншими технологіями 
(наприклад, вибухами): технологічність, точність, легкість у відтворенні, безпечність. 
В нашій роботі, на основі приладу для лазерного ударно-плазмового прискорення 
дрібнодисперсних матеріалів [1], було розроблену методику для моделювання впливу 
мікрометеоритів на поверхню матеріалів космічних апаратів. Дана методика дозволяє 
прискорювати мікрочастинки до швидкостей ≤10 км/с.  
Для експериментів в якості мішеней було вибрано матеріали на основі титану, 
алюмінію та кварцового скла, а в якості мікрометеоритів – лускоподібні частинки 
титанових і алюмінієвих матеріалів. В якості джерела лазерного випромінювання 
використовувався лазер ГОС-1001, який працював в режимі модульованої добротності. 
Густина потоку випромінювала становила 5×108-109 Вт/см2.  
Поверхні мішеней до та після бомбардування було досліджено за допомогою 
растрового електронного мікроскопу РЭМ-106И. Комп’ютерний аналіз отриманих 
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